Presensi Mahasiswa, BAP, Daftar Nilai MK Dasar Kes & Keselamatan Kerja Kelas 1F by Cornelis, Novianus






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015022 - Dasar Kes. & Keselamatan Kerja 
: 1F 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 4 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 24 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 9 Feb 2021 
1   1705015023 AHMAD FIRDAUS √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ X √ √ 14 87 
2   2005015006 MELANY YULIA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
3   2005015016 HILDA AMELIA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ X √ X 13 80 
4   2005015035 ASSY SYIFA AWALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ X 13 80 
5   2005015044 ANDINI MARA CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6    2005015054 MUHAMMAD ENGGAR PRASONGKO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7   2005015057 NADILAH SAFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8   2005015063 FAJRINA ALWAHIDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X X √ X 11 67 
9   2005015072 TAZKIYAH AULIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10  2005015081 MUHAMAT OKTAVIANTO NUGROHO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11   2005015090 SELSY LAILA SANDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12  2005015099 FATIHA SAFIRA TOATUBUN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13  2005015108 MUHAMAD SULTHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14  2005015117 ABDUL KAFI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15  2005015126 HASHIFAH SALMA AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16  2005015129 SOFIA KAMAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17  2005015135 AHMAD AZHARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18  2005015144 IRFAN HANIF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19   2005015153 MUHAMMAD NURUL RADITYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20  2005015162 ANGGITA PUTRI NOVALIA A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21  2005015172 AMANDA PUTRI HERDIANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015022 - Dasar Kes. & Keselamatan Kerja 
: 1F 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 4 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 24 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 9 Feb 2021 
22  2005015182 REDI ANDIKA √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ X √ X 13 80 
23  2005015191 GHITA RIFDAH ERLI NURUDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24  2005015200 RAIHANATUL AFIFAH √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ X √ X 13 80 
25  2005015203 DHIAN WAHYUDI LUBIS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26  2005015209 REGINA FREDELLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27  2005015218 NABILA WIANDA PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ X √ X √ X 11 67 
28  2005015235 SYAFA CELISCA KIRANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
Jumlah hadir : 28.00 28 28 28 28 28 28 25 23 25 28 26 26 21 28 22  
 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu   09:40-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
14 Okt 2020 
Tadarus, Konsep dasar K3, peraturan 
perundangan-undangan  K3 
28 √ CORNELIS NOVIANUS 
2 Rabu 
21 Okt 2020 
Kesehatan Kerja 28 √ CORNELIS NOVIANUS 
3 Rabu 
28 Okt 2020 
Penyakit Akibat Kerja (PAK), Program JKK dan Return To 
Work 
28 √ CORNELIS NOVIANUS 
4 Rabu 
4 Nov 2020 
KESELAMATAN KERJA 28 √ CORNELIS NOVIANUS 
5 Rabu 
11 Nov 2020 
PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA 28 √ CORNELIS NOVIANUS 
6 Rabu 
18 Nov 2020 
Ergonomi di Tempat Kerja 28 √ CORNELIS NOVIANUS 
7 Rabu 
25 Nov 2020 
Higiene Industri 28 √ CORNELIS NOVIANUS 
8 Jumat 
4 Des 2020 
UTS 25 √ CORNELIS NOVIANUS 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015022 - Dasar Kes. & Keselamatan Kerja 
: 1F 
 
Jadwal Kuliah R.---- Rabu   09:40-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 
16 Des 2020 
Faktor Psikologi di tempat kerja (Stres kerja) 23 √  CORNELIS NOVIANUS 
10 Rabu 
23 Des 2020 
Toksikologi Industri 25 √ CORNELIS NOVIANUS 
11 Kamis 
24 Des 2020 
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 28 √ CORNELIS NOVIANUS 
12 Rabu 
6 Jan 2021 
manajemen risiko K3 26 √ CORNELIS NOVIANUS 
13 Rabu 
13 Jan 2021 
Kebisingan di Tempat Kerja 26 √  CORNELIS NOVIANUS 
14 Rabu 
20 Jan 2021 
Inspeksi K3 21 √  CORNELIS NOVIANUS 
15 Rabu 
27 Jan 2021 
Pengenalan Alat Pelindung Diri (APD) dan Pengenalan Alat 
Pemadam Api Ringan (APAR) 
28 √ CORNELIS NOVIANUS 
16 Selasa 
   9 Feb 2021 
 UAS     22 
√ 




1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
:  Ganjil 2020/2021 
: Dasar Kes. & Keselamatan Kerja 
: 1F 
: CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
 
NO N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1705015023 AHMAD FIRDAUS 90 85 68 68 73.60 B 
2 2005015006 MELANY YULIA SARI 90 85 68 68 73.60 B 
3 2005015016 HILDA AMELIA PUTRI 0 0 0 0 0.00 E 
4 2005015035 ASSY SYIFA AWALIA 80 85 84 0 50.20 D 
5 2005015044 ANDINI MARA CAHYANI 90 85 82 68 77.80 B 
6 2005015054 MUHAMMAD  ENGGAR PRASONGKO 90 85 88 90 88.40 A 
7 2005015057 NADILAH SAFITRI 90 85 70 68 74.20 B 
8 2005015063 FAJRINA ALWAHIDA 80 85 82 0 49.60 D 
9 2005015072 TAZKIYAH AULIA 90 85 82 82 83.40 A 
10 2005015081 MUHAMAT  OKTAVIANTO NUGROHO 90 85 80 68 77.20 B 
11 2005015090 SELSY LAILA SANDI 90 85 78 77 80.20 A 
12 2005015099 FATIHA SAFIRA TOATUBUN 90 85 68 80 78.40 B 
13 2005015108 MUHAMAD SULTHAN 90 85 90 75 83.00 A 
14 2005015117 ABDUL KAFI 95 85 66 75 76.30 B 
15 2005015126 HASHIFAH SALMA AZZAHRA 90 85 58 68 70.60 B 
16 2005015129 SOFIA KAMAL 90 85 82 90 86.60 A 
17 2005015135 AHMAD AZHARI 95 85 100 90 92.50 A 
18 2005015144 IRFAN HANIF 90 85 90 85 87.00 A 
19 2005015153 MUHAMMAD NURUL RADITYA 90 85 98 80 87.40 A 
20 2005015162 ANGGITA PUTRI NOVALIA A 90 85 100 90 92.00 A 
21 2005015172 AMANDA PUTRI HERDIANA 90 85 80 75 80.00 A 
22 2005015182 REDI ANDIKA 0 0 0 0 0.00 E 
23 2005015191 GHITA RIFDAH ERLI NURUDIN 90 85 88 82 85.20 A 
24 2005015200 RAIHANATUL AFIFAH 0 0 0 0 0.00 E 
25 2005015203 DHIAN WAHYUDI LUBIS 90 85 94 82 87.00 A 
26 2005015209 REGINA FREDELLA 90 85 86 80 83.80 A 
27 2005015218 NABILA WIANDA PUTRA 70 80  0   
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
:  Ganjil 2020/2021 
: Dasar Kes. & Keselamatan Kerja 
: 1F 
: CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
 
NO N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 









CORNELIS NOVIANUS, SKM.,  M.K.M 
